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ABSTRACT 
 
Building, which consists of many building materials arranged in following the designer’s patter, 
could be stood and built in many scale, time and place. Development of the shape in building design has 
been changed from time to time as in time development and human ability that keeps increasing. Many 
buildings came from human civilization. Knowledge, social community and environment circumstances 
and also building material sources have huge role in developing building shapes. How far the existance 
of the building, it becomes retrieval benchmark in human civilization through building material usage 
approach in each age. 
 




Bangunan, yang terdiri atas sekumpulan material bangunan yang disusun mengikuti pola 
gagasan si perancang, mampu berdiri dan terbangun dalam berbagai skala, waktu dan tempat. 
Perkembangan bentuk desain bangunan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan zaman 
dan kemampuan manusia yang juga terus bertambah. Berbagai bentuk bangunan lahir dari peradaban 
manusia. Ilmu pengetahuan, keadaan sosial masyarakat, kondisi lingkungan dan sumber bahan 
bangunan memiliki andil sangat besar dalam perkembangan bentuk-bentuk bangunan. Sejauh apa 
keberadaan bangunan menjadi tolok ukur penelusuran peradaban manusia akan diuraikan melalui 
pendekatan penggunaan bahan bangunan yang ada pada zamannya masing-masing. 
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